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原 著
1. ピレスロイド系化合物の研究 (郡4印)フラメス.)ンの熱挙動
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4. 3週間連続投与した 1-C-pyridafenthion,0,0-dicthy1-0-(3-ox0-2-phenyl-
2H-pyridazine-6-yl)phosphorothioatc,のマウスにおける代謝
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